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Diah Setiawati. K2313015. PENGEMBANGAN INSTRUMEN TES 
FORMATIF MATERI DINAMIKA ROTASI, KESEIMBANGAN BENDA 
TEGAR, DAN FLUIDA DINAMIS KELAS XI SEMESTER GENAP DI 
SMA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2017. 
Tujuan dari penelitian yaitu mengembangkan instrumen tes formatif materi 
Dinamika Rotasi, Keseimbangan Benda Tegar, dan Fluida Dinamis untuk kelas 
XI semester genap di SMA yang memenuhi karakteristik tes Fisika yang 
terstandar. Jenis penelitian yaitu penelitian pengembangan (Research and 
Development). Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu instrumen non 
tes dan tes. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang meliputi  materi, 
konstruksi dan bahasa. Analisis kuantitatif menggunakan teori tes modern 
program olah data yaitu program QUEST. Program QUEST digunakan untuk 
mengetahui reliabilitas tes, tingkat kesukaran item, daya beda item, efektivitas 
pengecoh dan kemampuan testi. Pengembangan tes dilakukan menggunakan 
tahapan: analisis kebutuhan, penyusunan spesifikasi tes, penulisan soal tes, 
analisis secara kualitatif, revisi I, uji kelompok kecil, analisis secara kuantitatif I, 
revisi II, uji kelompok besar, dan analisis secara kuantitatif II. Hasil analisis data 
didapatkan: (1) Reliabilitas tes untuk materi Dinamika Rotasi (DR) 0,54; 
Keseimbangan Benda Tegar (KBT) 0,79; dan Fluida Dinamis (FD) 0,73. (2) 
Tingkat kesukaran item p > 0,70 untuk materi DR 6 item, KBT 7 item, FD 10 
item; 0,30     0,70 DR 10 item, KBT 11 item, FD 10 item; p < 0,30 DR 4 item, 
KBT 2 item. (3) Daya beda item 0,30 ≤      ≤ 0,70 untuk materi DR 14 item, KBT 
14 item, FD 17 item; 0,20 ≤      ≤ 0,29 KBT 2 item, FD 1 item;     < 0,20 DR 6 
item, KBT 4 item, FD 2 item. (4) Efektivitas pengecoh      positif dan korelasi 
     jawaban negatif untuk materi DR 9 item, KBT 9 item, FD 9 item;      negatif 
dan korelasi      jawaban positif DR 11 item, KBT 11 item, FD 11 item. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa instrumen tes formatif 
materi Dinamika Rotasi, Keseimbangan Benda Tegar, dan Fluida Dinamis yang 
dikembangkan sudah sesuai dengan karakteristik tes Fisika yang terstandar karena 
instrumen tes yang dikembangkan sudah memenuhi syarat menjadi instrumen 
yang terstandar.  





Diah Setiawati. K2313015. FORMATIVE TEST INSTRUMENT 
DEVELOPMENT MATERIAL ROTATIONAL DYNAMICS, BALANCE OF 
RIGID BODY, AND FLUID DYNAMIC FOR CLASS XI EVEN SEMESTER 
IN SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis, Surakarta : Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, Oktober 2017. 
The purpose of research is to develop the formative test instrument material 
Rotational Dynamics, Balance of Rigid Body, and Fluid Dynamic for Class XI 
even semester in Senior High School who meet the characteristics test of physics 
most standard. Type of this research is Research and Development. Data 
collection instruments used non tests instrument and test. Data analysis was done 
qualitatively including material, construction and language as well as 
quantitative by using theory of modern test data processing is QUEST program. 
QUEST program to know the difficulty level, discriminating power, and 
effectiveness of distractor. The test development was done by the following steps: 
needs analysis, test specification construction, test writing, qualitatively analysis, 
revision I, try-out in small group, quantitatively analysis I, revision II, and try-out 
in big group, and quantitative analysis II. The results of data analysis is (1) 
Reliability test for material Rotational Dynamics (RD) 0,54; Balance of Rigid 
Body (BRB) 0,79; Fluid Dynamic (FD) 0,73. (2) Difficulty level item p > 0,70 for 
material RD 6 items, BRB 7 items, FD 10 items; 0,30     0,70 RD 10 items, 
BRB 11 items, FD 10 items; p < 0,30 RD 4 items, BRB 2 item. (3)  Discriminating 
power item 0,30 ≤      ≤ 0,70 for material RD 14 items, BRB 14 items, FD 17 
items; 0,20 ≤      ≤ 0,29 BRB 2 items, FD 1 item;     < 0,20 RD 6 items, BRB 4 
items, FD 2 items. (4) Effectiveness of distractor positive      and negative      
correlation for material RD 9 items, BRB 9 items, FD 9 items; negative      and 
positive      correlation RD 11 items, BRB 11 items, FD 11 items. Based on the 
results of data analysis it can be concluded that a formative test instrument 
material Rotational Dynamics, Balance of Rigid Body, and Fluid Dynamic 
developed already in accordance with the characteristics of the Physics test most 
standard because the instruments developed already qualified into the instrument 
most standard has high and high enough reliability, medium in difficulty level, 
good discriminating power, and good function distractor. Product development of 
formative tests of material Rotational Dynamics, Balance of Rigid Body, and 
Fluid Dynamic class XI even semester in Public Senior High School 1 Surakarta, 
Public Senior High School 2 Surakarta, and Public Senior High School 8 
Surakarta produces question who meet all of the criteria of the instrument test 
most standard. 





”Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan lain.” 
(QS. Al Insyirah : 6-7) 
”Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” ( QS. Ar-Ra’du: 11) 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, 
Thabrani & Daruqutni) 
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